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Resumo:
A história é célebre: após a estreia da Missa Glagolótica, de Leos
Janácek, um crítico deslumbrado escrevia num jornal: “Agora que Janacek é
velho, sente com maior urgência que a expressão da sua fé em Deus não
pode estar ausente da sua obra.”
Furioso, Janácek responderá por escrito: “Não sou nem velho nem
crente”.
Não o foi nunca, de facto – apesar dos anos, da idade física, e da sua
profunda crença na natureza e na humanidade. Em plena maturidade, aos 50
anos, descobre a sua própria via musical, o seu cunho inimitável, a sua
originalidade. Esta, resulta do encontro entre a sua personalidade única e a
tradição cultural, musical e etnográfica do seu país. É a singularidade desse
encontro que faz da obra de Leos Janácek única: única é a sua linguagem
musical, única a sua forma, a sua sonoridade, única a sua estética.
Uma estética que se exprimirá de modo singular na escrita operática.
